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La cultura, en el seu sentit més ampli, representa un dels trets distintius
més singulars del nostre municipi. Som coneguts arreu per moltes coses,
gràcies, sobretot, al fet de disposar d'un territori privilegiat, en el qual la
història i la natura han estat molt generoses; però no hi ha dubte que el
batec cultural és un dels fets que millor ha projectat la nostra imatge.
Esdeveniments com el prestigiós Festival de Músiques, l'activitat infatiga-
ble del Museu de la Mediterrània de Can Quintana, la reputació de l'Escola
Municipal de Música o l'existència d'un teixit cívic molt actiu són realitats
que han contribuït a consolidar Torroella de Montgrí com un referent cul-
tural de primer ordre a les comarques gironines.
2És en aquest context que cal circumscriure el que per a mi és una altra
manifestació de la nostra inquietud cultural: el Llibre de la Festa Major, una
publicació que va aparèixer per primer cop ara fa 79 anys. S'ha convertit,
per mèrits propis, en un símbol més del nostre municipi i, any rere any, ens
acosta a totes les nostres llars una visió aprofundida sobre aspectes diver-
sos de la nostra realitat.
Actualment hi ha pocs exemples de publicacions d'aquest tipus que, ela-
borades a partir de l'esforç voluntari de nombrosos col·laboradors, manté
ben viu el seu esperit fundacional i serveixen per recuperar de la memòria
aspectes de la nostra història, passada o recent, que podrien restar en
l'oblit. No és gens fàcil mantenir aquest caliu i la gran qualitat dels articles
publicats, motiu pel qual tots els torroellencs i torroellenques ens podem
sentir ben orgullosos d'aquest treball col·lectiu.
La clau de l'èxit rau, segurament, en la generositat de totes les persones
que directament o indirectament hi han col·laborat. El seu esforç és un
exemple de generositat i, també, compromís cívic i de participació. El seu
treball, sovint desenvolupat de manera silenciosa i discreta, té un gran
valor, per la qual cosa el nostre agraïment és molt sincer.
Des de fa 7 anys he estat membre de la Comissió que coordina la publi-
cació i he fet, com modestament he pogut i sabut, les meves col·labora-
cions. Per això, la reflexió que faig al voltant del que representa el Llibre de
la Festa Major està feta des del coneixement d'haver viscut de prop la seva
realitat. Ara que signo aquest escrit de presentació en qualitat d'alcalde del
municipi no podia ni volia passar per alt aquest treball col·lectiu i generós
de tantes i tantes persones.
Aquest any s'inicia una nova etapa en la confecció d'aquesta publicació ja
que la històrica Comissió del Llibre de la Festa Major ha deixat pas a la
recent creada Associació del Llibre de la Festa Major, amb la incorporació
de nova gent, amb noves idees i molta empenta. Espero i desitjo que es
continuï amb tanta dedicació com s'ha fet fins ara. 
Per tot plegat, en nom propi, del consistori i de tot el municipi, moltes grà-
cies per la vostra tasca.
